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وشكر وتقدير
بسم الله الرحمن الرحيم
رسول الله ارب العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدالحمد الله
اللّهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، أما بعد:  
وتأهيل بة هذه الرسالة التي تقدم لكلية التربيةافقد انتهت الباحثة من كت
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hecA agnkohL NsTMبـــــبيةي)دراسة تجرقدرة الطلاب على مهارة القراءة 
نافعة للباحثة خاصة والقارئين عامة.الرسالة عسى أن تكون " وهذه (raseB
رصة تقدم الباحثة شكرا عميقا:وفي هذه الف
سلامة الدين تربية حسنة، لعل الله أن يحفظهما لدين المحبوبين قد ربياهااللو(1
في الدنيا والآخيرة.  
وفضيلة الماجستير سهيمي الماجستيرالدكتوراندوسهما ينالكريمينللمشرف(2
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ظفي مكتبة جامعة الرانيرى لرئيس قسم تعليم العربية ولجميع الأساتذة ومو(3
ها على كتابة هذه الرسالة.ودقد ساع
قد نالذي3102ة العربية للمرحلة المحبوبين في قسم تعليم اللغلأصدقائي(4
ها على كتابة هذه الرسالة. وداعس
أن يجعل هذا العمل ثمرة نافعة وترجو من القارئين نقدا وأخيرا، تدعو الله
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.وعسى أن تكون نافعة للباحثة وللقارئين جميعا
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دوي أختيا: الاسم الكامل  
140423122: رقم القيد   
في الصف الثاني الطلابمنقد إختارت الباحثة هذا الموضوع لأن كثيرا
.لم يقدروا على قراءة النصوص جيدا وضعفوا في فهمهاagnkohL NsTMبـــــ
owTتطبيق مدخل التعلم التعاونى بأسلوب ويهدف هذا البحث التعرف على كيفية 
بيق مدخل التعلم التعاونى تعرف على استجابة الطلاب بتطالو،  yartS owT yatS
تطبيق مدخل التعلم التعاونى يةتعرف على فعالالو، yartS owT yatS owTبأسلوب
تجري الباحثة هذا البحثفي . وفي مهارة القراءةyartS owT yatS owTبأسلوب 
وفي جمع .(ngised tset-tsoP tset-erP puorG enO)بنوعتجريبيج الببحثها بالمنه
أن هو ج هذا البحث ائنتوأما . ثة بالملاحظة المباشرة والاختبارالبيانات قامت الباح
لترقية قدرة الطلاب على yartS owT yatS owTمدخل التعلم التعاونى بأسلوب تطبيق 
الملاحظة المباشرة على أنشطة الطلاب من نتيجةيبدووهذا . ممتازايكون مهارة القراءة 
دل على أن نتيجة الاختبار ت أكبر من نتيجة ت الجدول وهذا ي. %88=Pبنتيجة 
.52,2>40,2يعني 
عThesis Title : Implementation of cooperative learning learning with model Two
Stay Two Stray to improve students' ability in reading skill at
MTsN Lhoknga Aceh Besar
Name : Dewy Uchtiya
NIM : 221324041
The researchers raised this title because the students of grade 2 at MTsN Lhoknga
were almost on average unable to read and understand the text well. The purpose
of this study is to know the steps of applying uslub Two Stay Two Stray on
reading skill, the effectiveness of the application of Stay Two Stray model to
improve students ability of MTsN Lhoknga to reading skill, and to know their
response in reading skill with model usage. The research method used is
experimental method. Instruments in the form of observations and tests used to
collect data. The results of this study explain that the application of Stay Two
Stray usage of effective and excellent in improving students' skills on reading
skills. And this is proven on the result of student observation sheet with value
88%. This shows that the T test result is bigger than t table with value 2,25>2,04.
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Peneliti mengangkat judul ini karena siswa(i) kelas 2 di MTsN Lhoknga hampir
rata-rata belum mampu membaca dan memahami teks bacaan dengan baik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah penerapan uslub Two
Stay Two Stray pada keterampilam membaca, efektifitas penerapan uslub Stay
Two Stray  untuk meningkatkan kemampuan siswa MTsN Lhoknga terhadap
keterampilam membaca, dan untuk mengetahui respon mereka dalam
keterampilan membaca dengan menggunaan uslub ini. Adapun metode Penelitian
yang digunakan adalah metode eksperimen. Intrumen yang berbentuk observasi
dan tes yang digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian ini
menjelaskan bahwa penerapan uslub Two Stay Two Stray efektif dan mumtaz
dalam meningkatkan kemampuan siswa pada keterampilan membaca. Dan ini
dibuktikan pada hasil lembar observasi siswa dengan nilai 88%. Ini menunjukkan
bahwa hasil T test lebih besar dari T table dengan nilai 2,25 > 2,04.
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1الفصل الأول
أساسية البحث
مشكلة البحث-أ
اللغة هي نظام، صوتي، رمزي، دلالي تستخدمه الجماعة في التفكير والتعبير 
ة مادة من المواد إن اللغة العربي1والاتصال والتواصل أو تفاعل في ضوء ثقافتها الكلية.
هي مادة مهمة فيهما، تعلمها الطلبة في المعاهد والمدارس الإسلامية. ويالدراسية التى 
ارات يجب تصل الطلبة بينهم فحسب ولكنها تزيد معرفتهم الدينية. ولها مهيلأن ا لا 
اءة هي وإن القروالقراءة والكتابة.م، وهي الاستماع والكلااهعلى الطلبة أن يسيطرو
مهارة اهتم ا المدرسون.
فالقراءة عملية ذهنية تأملية تستند إلى عمليات عقلية. تتضمن العديد من 
الحذاقات المتعلقة بالنطق والأداء والمعنى، والربط بالخبرة الشخصية. وهذه الحذاقات 
مترابطة متشابكة، وتختلف من شخص إلى آخر، ومن موقف إلى آخر، ومن غرض إلى 
تدريس هي الأسلوب الذي يرتضيه كل من المعلم والتلميذ في معالجة طرق ال2آخر.
موضوع الدرس من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه. فالطريقة اذن أسلوب لايغفل 
أحد طرفي العملية التعليمية، أعنى ما المعلم والتلميذ والطرف الثالث يتمثل بالمادة 
التحصيلية هودات كل من المعلم المتعلمة، وهناك جانب رابع أعنى به النتائج
3والتلميذ.
، الطبعةالمرجع في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىعلي أحمد مدكور وإخوانه، 1
04(، ص.0102الأولى )القاهرة: دار الفكرة العربى، 
، )الرياض: دار المسلم للنشر ات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسالمهارأحمد فؤاد محمود عليان،2
521.(، ص2991والتوزيع، 
(، ، ودون سنة، )دون مكان النشر، دار المعرفة الجامعةطرق تدريس اللغة العربيةزكريا إسمعيل، 3
431ص.
2كبرى، وكان بعض الطلاب الإحدى المدارس في أتشيةagnkohL NsTMكانت 
في التعبير عنالثقةصوص جيدا وضعفوا في فهمها وانعدام يقدروا على قراءة النلم 
درس يستخدم طريقة المحاضرة والسؤال والجواب حتى الرأي بل أن الموالفكرة أ
، وتكلم صارت عملية التعليم لاتنطوى على أنشطة الطلبة. وبعض الطلبة غير المركزة
الباحثة بالبحث عن تطبيق إنطلاقا على ذلك الأمر أرادت.نفسه، بل هم نعاس
.وص العربيةصية قدرة الطلاب في قراءة النقلترyartS owT yatS owTأسلوب
أسئلة البحث- ب
هي ما يأتي:بق، فأسئلة البحثاعلى مشكلة البحث السااعتماد
لترقية yartS owT yatS owTكيف تطبيق مدخل التعلم التعاونى بأسلوب -1
hecA agnkohL NsTMقدرة الطلاب على مهارة القراءة بــــ 
؟raseB
yatS owTكيف استجابة الطلاب بتطبيق مدخل التعلم التعاونى بأسلوب -2
NsTMلترقية قدرة الطلاب على مهارة القراءة بــــ yartS owT
؟raseB hecA agnkohL
فعال yartS owT yatS owTهل تطبيق مدخل التعلم التعاونى بأسلوب -3
hecA agnkohL NsTMلترقية قدرة الطلاب على مهارة القراءة بــــ 
؟raseB
ثأهداف البح-ج
نظرا إلى أسئلة البحث المذكورة، فأهداف البحث التي أرادت ا الباحثة هي كما يلي 
: 
owT yatS owTتطبيق مدخل التعلم التعاونى بأسلوب ف على كيفية التعر-1
agnkohL NsTMلترقية قدرة الطلاب على مهارة القراءة بــــ yartS
raseB hecA
3owTالتعلم التعاونى بأسلوب تعرف على استجابة الطلاب بتطبيق مدخلال-2
لترقية قدرة الطلاب على مهارة القراءة بــــ yartS owT yatS
raseB hecA agnkohL NsTM
owT yatS owTتطبيق مدخل التعلم التعاونى بأسلوب يةتعرف على فعالال-3
agnkohL NsTMلترقية قدرة الطلاب على مهارة القراءة بــــ yartS
raseB hecA
البحثأهمية-د
هذه الرسالة فهي :أما أهمية
NsTMـــــفي قراءة اللغة العربية ببلترقية كفاءة الطلا: بلاللط-1
raseB hecA agnkohL
الذي يقوم القراءة خاصة واللغة العربية لمدرسللزيادة المراجع : للمدرس-2
عامة.
مدخل التعلم عرف استخدامتحتى ومهاوعلالباحثةخبرةيادةز: للباحثة-3
استخداما صحيحا.yartS owT yatS owTأسلوببالتعاوني
وفروض البحثفتراضاتا- ه
فتراضات أن نجاح التعليم والتعلم لاالباحثة في هذا البحث على اتتمدواع
، لأن الطريقة والوسيلة من سائل المستخدمة في عملية التعليمئق والوايتأثر كثيرا بالطر
التعليم.عناصر  هامة في 
هي: فها الباحثة في هذه الرسالة تفترضافروض التي الوأما 
لم ” yartS owT yatS owT ”: إن تطبيق أسلوب)oH(الفرض الصفري-1
على مهارة القراءة.بيكن فعالا لترقية قدرة الطلا
فعالا لترقية ”yartS owT yatS owT ”: إن أسلوب)aH(ديل الفرض الب-2
على مهارة القراءة.بقدرة الطلا
تالحصطالممعاني- و
تطبيق-1
4تفعيلا، -يفعل-علتطبيقا" على وزن ف-يطبق- تطبيق لغة مصدر من "طبق
4والاستعمال.ختبارالاواصطلاحا هو وضع شيء موضيع التنفيذ أو قيد 
مدخل-2
هو مجموعة من الافتراضات التي تربط بعضها ببعض المدخل في التدريس
متبادلة، هذه الافتراضات تتصل اتصالا وثيقا بطبيعة اللغة وطبيعة عمليتي علاقات 
5تدريسها وتعلمها.
yartS owT yatS owT-3
إلىقة التي يسكنان في الفرقة ويزورايهو الطرyartS owT yatS owTأسلوب 
الفرقة الأخرى، يبدأ هذا أسلوب بتقسيم اموعة، ثم أعطى المدرس الواجبات التي 
6تتكون فيها المشكلات ولطلاب أن يناقشوا إجابتها.
قدرة-4
في اللحظة الراهنة من أعمال عقلية أو قدرة هي كل ما يستطيع الفرد أداءال
على ركوب كالقدرة حركية سواء أكان ذلك نتيجة تدريب أو بدون تدريب، 
اء العمليات جة، أو على تذكر قصيدة من الشعر، أو الكلام بلغة أجنبية، أو إجردر
لغة تحتل مكانة بارزة في التنظيم العقلي للإنسان، ولقد تتابعت الحسابية. والقدرة 
,ylik ,nosnefits ,nrbal)نسون وكيلي وثروستونلبراون واستيفالدراسات والبحوث
بات وجودها "مؤكدة أن العمل اللغوي هو أكثر العوامل إثوغيرهم في(notsrats
7مسؤولية عن الفرق بين الأفراد في النشاط العقلي المعرفي".
(، 3002، الطبعة الأولى )بيروت: دار المشرق، د الوسيط في العربيةالمنج، مؤسسة الرسالة4
766ص.
خامعة أم القرى، سودية :، )التعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىممحود كامل الناقة،5
34.ص، (5891
akatsuP ,atrakaygoY ,isakilpA mekiaP nad iroeT gninraeL evitarepooC ,onojirpuS sugA6
39 laH ,9002 rajaleP
، )القاهرة المرجع في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،علي أحمد مدكور وأصدقائه7
381.ص،(م0102لفكر العربى، ادار: 
5القراءة-5
بمعنى نطق بالمكتوب فيه أو "يقرأ قراءة وقرآنا- "قرأفعلمن مصدرلغةقراءةال
وقال دكتور نايف محمود معروف، القراءة هي عمالية عضوية 8.القى النظرى وطالعة
نفسية يتم فيها ترجمة الرموز المكتوبة )الحروف والحركات والضوابط( إلى معانى 
المادة الدراسية التي يعنيوالمراد بالقراءة هنا 9مقروءة )مصوته أو صامته( مفهومة.
في هذا البحث هو القراءة اللغة العربية، وتستخدم الباحثة يعلمها المعلم الخص هو
هرية.الجقراءة ال
حدود البحث- ز
yatS owT ”الحد الموضوعي : يقتصر موضوع البحث على تطبيق أسلوب-1
.على مهارة القراءةبلترقية قدرة الطلا”yartS owT
ـــــالحد المكاني : تريد الباحثة أن تبحث هذه الرسالة ب-2
.raseB hecA agnkohL NsTM
الحد الزماني : إن الباحثة تبحث هذه الرسالة لمدة ثلاثة شهور في سنة -3
7102
دراسات السابقةال-ح
616.ص.....،د الوسيط في العربيةالمنج،الرسالةمؤسسة 8
،م(8991دار النفائس، بيروت:)خصائص العربية والطرائق تدريسه،، نايف محمود معروف9
58ص. 
6كانت الدراسة السابقة تساعد الباحثة على مقارنة النتائج ومعرفة جوانب الفرق 
وفيما يلي أقدم .السابقينسين والدراسة السابقة من خبرات الداربين الدراسة الحالية
ذه الرسالة وهي:تتعلق ثلاث دراسات
تحت عنوان:نوفى أرونداالدراسة التي قام ا -1
تدريس القراءة )دراسة في استخدام طريقة المناقشة بوسيلة الأوراق الممزقة 
بية بمعهد دار العلوم بندا أتشية(يتجر
ن تدريس حيث إطريقة "المناقشة" الباحثة هذا الموضوع بالنظر إلىتختاراو
الأوراق الممزقة لم يقم به المدرسون في معهد القراءة باستخدام طريقة المناقشة ووسيلة
. المعهدادار العلوم العصرى، وأرادت أن تجري هذه الطريقة في تدريس القراءة ذ
استخدام طريقة المناقشة بوسيلة الأوراق هو معرفة كيفيةالبحث أما الغرض لهذاو
طريقة بوسيلة الأوراق الممزقة الهذهالممزقة في تدريس القراءة، ومعرفة فعالية استخدام
في تدريس القراءة. 
والعلاقة بين الدراسات السابقة تجريبي. النهج بالموقامت الباحثة في هذا البحث
قة لترقية قدرة الطلاب يالطراحثة تستخدمأن البهن وجوه التشابالدراسات الحالة مو
م طريقة تستخدنوفى أروندالاسةا من وجوه الإختلاف أن الدروأمعلى مهارة القراءة. 
تستخدم الحالةةساوأما الدرتدريس القراءة. فيالمناقشة بوسيلة الأوراق الممزقة
.لترقية قدرة الطلاب على مهارة القراءةyartS owT yatS owTأسلوب
ن استخدام طريقة المناقشة بوسيلة أالتي حصلت عليها الباحثة البحثوأما نتائج
الأوراق الممزقة في تدريس القراءة تكون فعالة لترقية قدرة الطلاب في فهم القراءة.
< 43,3الجدول -ب أكبر من قيمة تاالحس-وهذه الأحوال نرى في قيمة ت
.99,1
1102إيليس سغلي،-2
7في erahS ,riaP ,knihTالتعاوني بـــــطريقة التعلمالموضوع :تطبيق 
بالمدرسة دار العلوم الثانوية بندا أتشية(بيةيمهارة القراءة )دراسة تجر
عند صعب المواد أالقراءة من أنبالنظر إلىهذا الموضوع الباحثختاراو
المدرس يحة، ولذلك لا يقدرون على فهم أو قراءة النصوص قراءة صحالطلاب لأم
صيل الدرس الطلاب في تعلمها، فيستخدم دام طريقة الجيدة لترقية تحيحتاج إلى استخ
دف هذه . وفي مهارة القراءة"SPT"طريقة التعلم التعاوني بـــــالباحث
في تدريس SPTتعرف على فعالة تطبيق طريقة التعلم التعاونى بـــــ الالرسالة 
المشكلات التى يواجهها الطلاب في تطبيق طريقة التعلم مهارة القراءة، التعريف على 
فى مهارة القراءة،SPTـــــالتعاونى ب
في هذا البحث هو منهج تجريبي. كانت الطريقة الذي يستخدمها الباحث
أن الباحثة تستخدمهوجوه التشابالحالة منةالدراسالسابقة وةوالعلاقة بين الدراس
البحثا من وجوه الإختلاف أن وأمقة لترقية قدرة الطلاب على مهارة القراءة. يالطر
في مهارة erahS ,riaP ,knihTالتعاوني بـــــم طريقة التعلمإيليس سغلي يستخد
لترقية قدرة yartS owT yatS owTأسلوبتستخدم الحالةةساوأما الدرالقراءة. 
.الطلاب على مهارة القراءة
مهارة القراءة يكون فيSPTن تطبيق طريقة بـــــ أالبحثوأما نتائج
المشكلات التي . وفيها44,2( وهي tseT-T)ر إليه نتيجة الإختبار ت افعالا كما أش
مهم في استيعاب المفردات فه، وقلة قلة دوافعهمتطبيقها منها الطلاب في هايواجه
الوقت المعدد.وقلة الجديدة
0102يرميدين، -3
الموضوع : تطبيق الطريقة المعادلة فى تعليم النحو لترقية قدرة الطلاب على 
(eI gneuL ubAالقراءة )دراسة تجربية بمعهد دار العلوم 
8معهد دار العلوم أبو لونج إي في هذا الموضوع بالنظر إلىالباحثختاراو
يد وغيرهما من ا كتاب الفقه والتوحالطلاب لا يستطيعون أن يقرؤوالفصل الثانى أكثر 
النصوص العربية قراءة صحيحة ولا أن يطبقوا القواعد النحوية في القراءة بدين أن 
يستخدم المدرس ممارسة الطلاب بقراءة الكتب الدينية والنصوص العربية وطرق تعلم 
فيعصبهم القراءة في سيطرة القواعد النحوية وتطبيقها مناسبة كما تقتضيه الأحوال
بيقها جيد، وبذلك يريد أن يبحث في هذه الرسالة عن "تطبيق هذه القواعد وتط
الطريقة المعدلة في تعليم القواعد النحوية" لأنه يناسب لترقية قدرة الطلاب على 
ودف هذه الرسالة هي لمعرفة فعالية الطريقة المعدلة في ترقية قدرة الطلاب القراءة.
الطلاب في تعليم القراءة بتطبيق الطريقة على القراءة، لمعرفة المشكلات التى يواجهها 
المعدلة ولمعرفة أثر تطبيق الطريقة المعدلة في ترقية قدرة الطلاب على القراءة.
في هذا البحث هو منهج تجريبي. يستخدمها الباحثي كانت الطريقة الذ
ستخدميأن الباحث هالحالة من وجوه التشابةالدراسالسابقة وةوالعلاقة بين الدراس
ا وأم. وتربت الباحثة بين نحو والقراءةقة لترقية قدرة الطلاب على مهارة القراءةيالطر
الطريقة المعادلة فى تعليم النحو م ستخدييرميدينالبحثمن وجوه الإختلاف أن 
yatS owTأسلوب تستخدم الحالةةساوأما الدر. لترقية قدرة الطلاب على القراءة
.لترقية قدرة الطلاب على مهارة القراءةyartS owT
هيأن الطريقة المعدلة في ترقية قدرة الطلاب على القراءةوأما نتائج البحث
المناسبة الفعالة لترقية قدرة الطلاب على القراءة والمناسبة بالموافقة التعليمية في الطرق
راءة ريقة المعدلة في القالمعهد السلفى. أما المشكلات التي يواجهها الطلاب بتطبيق الط
رؤوا النص مع أصدقائهم أن يقفهي: قلة الممارسة المسيطرة فلايستطيع الطلاب
.قبل القراءةإلى التفكيروناجتويح
طريقة كتابة الرسالة-ط
9النظام الذي وضعته كلية ىهذه الرسالة فاعتمدت الباحثة علوأما كيفية كتابة
الإسلامية الحكومية، وهذا النظام مذكور في كتاب:لجامعة الرانيري التربية 
hayibraT satlukaF awsisahaM igab ispirkS nasiluneP nad kimedakA naudnaP“
.”6102 nuhaT hecA adnaB yrinaR-rA NIU naurugeK naD
9الباب الثاني
الإطار النظري
التعلم التعاونيتعريف-أ
ساعدة بمعنى القيام بشيء معا لمevitarepoocمن مأخوذgninrael evitarepooC
اوني هو التعلم التع)5891( nivalSفرقة. لذلك قال بعضهم البعض في مجموعة أو 
أسلوب من التعلم الذي يتعلم به الطلاب ويعمل في مجموعة صغيرة تعاونا أعضاءها 
إن طريقة eiL atinAوقالت1ربعة إلى ستة الطلاب بتكوين مجموعة متنوعة.امن 
التعلم التعاوني احد من طرق التعلم الساعد التعليم السياقي. وكان أسلوب التعلم 
بنظام العمل أو بنظام التعلم في مجموعة. وشمل في هذا النظام خمس التعاوني يعبر
قدرة والتفاعل الشخصي العناصر الأساسية فهي: الترابط الإيجابي والسؤولية الفردية و
2عملية اموعة.والتعاونى
وخطوات تطبيقها yartS owT yatS owTأسلوبتعريف - ب
yartS owT yatS owTأسلوبتعريف -1
. وهذه التعلم التعاونيوهو احد من مدخلyartS owT yatS owTأسلوب 
يمكن الجمع و. 0991(nagaK recnapS)سبنسر كاجانالتي وضعتهاميالتعلطريقة
ن تطبيقها على جميع الموادوكي. و(sdaeH derebmuN)تقنيةبمعدودةالطريقةهذهبين 
وتحدث هذه .المعلوماتتبادللكل مجموعةيمكنو.والمستويات العمريةسيةاالدر
ة فالطريقة ليمكن الطلاب من تبادل المعر. ودف هذهالمشكلة سببا بعملية فردية فقط
3.خرىالأموعات اات مع والخبر
51 .laH , )9002 ,atebaflA :gnudnaB( ,gninraeL fitarepooC ,iS.M ,inojsI1
,)9002 ,araksA imuB :atrakaJ( ,reropmetnok fitavonI narajalebmeP igetartS ,aneW edaM2
291 .aH
041 .laH ,)3102 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,gninraeL fitarepooC ,aduH luhatfiM 3
01
وخطوات تطبيقها - 2
.كالمعتادأشخاص من أربعةتتكونالتىاتموعامع نون تعاويالطلاب -
.لمناقشة والعمل معااتكل مجموعالواجبة لالمعلم عطى ي-
المناقشة، يطلب شخصان من كل اموعة أن ينطلقا ءنتهابعد إ-
على اموعة الأخرى.ويزورامجموعتهما 
المعلومات ونتيجة أن يشاركافي اموعةينباقيالالطالبينيجب على -
.مناقشتهم إلى الضيوف
من واما وجديخبروولىالأةاموعويعودون إلىيستأذن الضيوف-
.الأخرىةاموع
4ا.ععن نتيجة أعمالهم جميويناقشيقارن كل اموعة-
yartS owT yatS owTمزايا أسلوب-3
المستوياتأولطبقاتميع الجيمكن تطبيقها -
ميول تعلم الطلاب ومنوحا-
التأثر على نشاط الطلاب-
5.على زيادة تحقيق الفائدة والتعلمالطلابيساعد-
yartS owT yatS owTعيوب أسلوب-4
يستغرق وقتا طويلا-
الطلاب لا يرغبون على تعلم مجموعة-
(المواد والأموال واليد العاملة)كثير من التحضير يتطلب الللمعلم-
6.فصلصعوبات في إدارة التميل إلىعلمالم-
.141 .laH , ...gninraeL fitarepooC ,aduH luhatfiM 4
malsI amagA nakididneP malaD naitileneP iapmaR agnuB ,IAP nesoD miT 5
26 .laH ,)6102 ,hsilbupeeD:atrakayoY(
26 .laH ,..malsI amagA nakididneP malaD naitileneP iapmaR agnuB ,IAP nesoD miT 6
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اللغة العربيةفي تعليممهارة القراءة-ج
القراءةتعريف-1
أن القراءة ليست مهارة آلية بسيطة، ةمؤددالمفهوم الذي نتبناه هنا للقراءة 
إا عملية ذهنية تأملية تستند إلى عمليات عقلية عليا. إا نشط ينبغي أن يحتوى كل 
والتعليل وحل المشكلات، وليست مجرد نشط ليلحالتأنماط التفكير والتقويم والحكم و
وليفينوذهب جيبسون7بصرى ينتهى بتعرف الرموز المطبوعة أو فهم دلالاا فقط.
عملية معرفية تبدأ بالمستوى الادراكي وتنتهي إلى أن القراءة "(neviL nad nosbiG)
وظيفة لغوية يجرد الطفل المقومات الاساسية في النص ويغفل بمستوى المفاهيم وأا
الخصائص غير المناسبة وبالتدريج يبدأ في تصفية الافكار التجريبية المناسبة والمتصلة 
8."في القراءةها، وهذه هي مرحلة التكامل والدمحوذيبلموضوعبا
القراءةف تعلماأهد-2
:ف تدريس القراءة هياأما أهد
تنمية القدرة اللفظية والفكرية والمهارات الضرورية لاستعمالها، وذلك -
.لتحقيق غذاء متكامل لفنون اللغة الأخرى
تكوين اهتمامات وأغراض إتقان مهارات القراءة واستغلال القراءة في -
.جديدة
تزويد القارئ بما يحتاج إليه من العلوم والآداب والفنون، والمهارات-
.العلمية
: دار الفكر العربى، )القاهرة،تعليم الأساساللغة العربية بمناهج تدريس أحمد طعيمة،رشدي7
231.ص،(8991
)لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب، ،المرجع مهارات اللغة العربية وعلومهاعلي سامي الحلاق، 8
971- 871.ص،(0102
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تزويد القارئ بحصيلة متجددة من المفردات اللغوية، والتراكيب الجيدة.-
تنمية القدرة على القراءة في سلاسة وانطلاق وفهم والتمييز بين الأفكار -
فيما يقرؤه القارئ، وفهم الأفكار المتضمنة.الجوهرية والعرضية 
تنمية الاستمتاع بالقراءة، وجعلها عادة يومية ممتعة وسلية.-
، وحل المشاكل به.تنمية الانتفاع بالمقروء في الحياة-
تنمية القدرة على استخدام المراجع والمعاجم، بكفاءة، والتعبير عن ذلك -
بأسلوب جيد.
وإغناؤها، مع ذيب العادات والأذواق توسيع الخبرات لدى القارئين -
9والميول التي تتكون منها أنواع القراءة المختلفة.
أنواع القراءة-3
القراءة الصامتة يمكن تعريف القراءة الصامتة بأا : استقبال الرموز -
المطبوعة، وإعطاؤها المعنى المناسب المتكامل في حدود خبرات القارئ 
بالمعني الجديجدة المقروءة، وتكوين خبرات جديدة السابقة مع تفاعلها 
وفهمها دون استخدام أعضاء النطق. ويمكن أن نعرفها أيضا بأا: 
وز المكتوبة، وفهمها في حدود خبرات القارئ السابقة تفسير الرم
وتكوين فهم جديد دون استخدام النطق. فالقراءة الصامتة، مثل: حل 
بسهولة ودقة و لا دخل للصوت فيها.الرموز المكتوبة، وفهم معانيها 
طبوعة، تعرف القراءة الجهرية بأا: التقاط الرموز المالقراءة الجهرية -
وتوصيلها عبر العين إلى المخ وفهمها بالجمع بين الرموز كشكل مجرد، 
ا بإضافة الأصوات واستخدام لمعنى المختزن له في المخ، ثم الجهر وا
ا. ويمكن أن نعرفا بأا: تفسير الرموز أعضاء النطق استخدامها سليم
،دار المسلم للنشر والتوزيع:الرياض)، المهارات اللغوية: ماهيتها وطرائق تنميتهاأحمد فؤاد عليان،9
321- 221.ص،(1341
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المكتوبة، وفهمها في حدود خبرات القارئ السابقة وتكوين فهم جديد 
مع استخدام النطق السليم بصوت واضح مسموع. وتعد القراءة 
، الجهرية أصعب من القراءة الصامتة، لأا تتضمن مهارات عدة
01.وتستخدم أجهزة متعددة ومعقدة
أهمية القراءة-4
كثيرة، هذه الأهمية تركز بثلاث أهميات، منها:أهميةالقراءة لها 
: أهمية القراءة للحياة
تتطور المعلومات والمعارف في هذه الزمان تطورا واسعا. هذا تطور 
بسبب تعد الكلمة القروءة أو المكتوبة من وسائل الطباعة وانتشار المعلومات 
للأسباب الأتية:في الشبكة الدولية انتشارا واسعا. وهذا
القراءة تتيح للإنسان حرية اختيار الكتاب الذي يقرؤه والموضوع الذي -1
يهمه والزمان الذي يناسبه والمكان الذي يرتاح فيه.
.القراءة تحقيق للإنسان التنواع في المعرفة-2
تعد الكلمة المكتوبة في صحيفة أو مجلة أو كتاب. تكتب هذه الوسائل -3
بطريقة ميسرة لإنسانلوأفكار متعددة وكل ذلك يقدمأساليب متنوعة ب
ة.تتلائم ذوقة وطبيع
إن الكلمة المكتوبة تقدم للقارئ في سطور قلبلة وأفكارا متنوعة ومعارف -4
متجددة فقد تقرأ في صحيفة وحدة أفكارا عن الماض والحاضر والمستقبل 
وتراكيب وأفكارا عن النظم والحيلة وتكتسب من خلالها ألفاظا وعبارات 
جديدة.
إن اللغة التي تستخدم في الكتابة غالبا اللغة العربية الفصحى، بخلاف -5
الكلمة المسموعة أو المرئية من التلفاز. فقد تكون باللغة العامية ولذلك 
.011-601.ص...المهارات اللغوية،أحمد فؤاد عليان01
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فإن الكلمة المكتوبة أكثر فائدة للإنسان لأا تربطه بالأسلوب الأرقى 
11لرصين.والفكر الأسمى والأداء السليم والأسلوب ا
للفرد:أهمية القراءة
عملية فردية في أدائها، وهي للفرد مشبعة لكثير من حاجاته. القراءة
وذلك للإعتبرات الآتية:
وسيلة تربط فكر الإنسان بالإنسان، فيتطلّع الفرد على أفكار أا-1
الآخرين مهما اختلف الزمان زالمكان. ويفهم الآخرون على فكره من 
خلال الكتابة والقراءة. فاالقراءة تصل الإنسان بتراث أمته المتنوع.
وهي أساس لبنا شخصية الإنسان. فالقراءة تكون تفكيره وتحدد اتجاهاته -2
ا وترضى ميوله وتغذي عقله مما يجعل له مكانة مرموقة بين الناس وتعدله
فيحتفل مكانة اجتماعية لايحتلها غيره.
القراءة أدة رئيسية للفرد يتعلم ا، فلا علم ولا ثقافة ولا معرفة بلا -3
قراءة.
القراءة تشعر الإنسان بالثقة، وتمكنه من معرفة نفسه ومعرفة الآخرين. -4
الإنسان شيأ متعلقا ان ويتضح ذلك عندما يقرأفيشعر بالأمن والآم
21ومستقبله وممتلكاته.
:مجتمعأهمية القراءة لل
في الموازنة بين مجتمع قارئ ومجتمع غير قارئ. للمجتمعتبدو أهمية القراءة 
قارئ هو مجتمع محتضر وراق ومتقدم ونام ويسير في حياته نحو الفاتمع 
الرفاهية والاستقرار، ويكون متبوعا غير تابع، سيد نفسه، ويمكن أن يسود 
قارئ فهو مجتمع متخلف وجامع ويسير في حياته الالآخرين. أما مجتمع غير 
خرين، ا لأسياد آنحو التخلف والجهل والفقر والمرض، ويكون تابعا لغيره، عبد
201- 101نفس المراجع، ص. 11
501- 401نفس المراجع، ص. 21
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وغالبا ما يقع في حبائل الاستعمار يمتص خيرات بلاده، وينعم بثروات أرضه. 
ويمكن توضيح أهمية القراءة للمجتمع في الآتية:
عن طريق القراءة يعرف كل مجتمع ما لدى غيره من حضارة وثقافة -1
وفكر، فيستفيد ويفيد.
القراءة تربط اتمع بتراث أمته.-2
القارئ. كي يعرف كل فرد مجريات الحياة من اتمع ينهض بالإنسان -3
حوله وبالقراءة يحل كل فرد مشاكله وينهض بمجتمعه ويشارك في بنائه 
31وتقدمه ورفع مستواه.
601- 501نفس المراجع، ص. 31
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الباب الثالث
إجراءات البحث الحقلى
طريقة البحث-أ
بي، فهو منهج البحث يرتجمنهج هوالذي اعتمدت عليه الباحثةإن منهج البحث 
طيع ستنهج التجريبي الذي تله الأثر الجلي في تقدم العلوم الطبيعية هو المالعلمي الذي 
1.على النتيجة )المتغير التابع(الباحثة بواسطته أن يعرف أثر السبب )المتغير المستقبل( 
sngiseD tnemirepxE - erPمهديةرب الباحثة في هذا البحث التصميمات التوتج
ختبار والتعيين عشوائيا، وكذلك لالأنه لا يتم فيها االتمهديةويقصد ا تلك التصميمات 
2.بمقدار ضبطها في التصميمات التجربيةيتم فيها ضبط المتغيرات الخارجية ضبطالا 
yduts esac tohs enOتصميمات إلى ثلاثة أقسام: التصميم الأولالم هذهوتنقس
puorg-citatSوالتصميم الثالث،ngiseD tseT-tsoP tseT-erp puorg enOوالتصميم الثاني 
puorg enOوهيالثانيالتصميمات وتجرب الباحثة في هذا البحث . ngised nosirapmoc
وتأخذ الشكل التالي:   ، ngiseD tseT-tsoP tseT-erp
2خx1ت خ
التفصيل :
: الاختبار القبلي1خ
: الاختبار البعدي2خ
: المعالجة التجريبيةX
،(0002مكتبة العيكان، )الرياض:،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةحمد العساف،أصالح بن 1
023.ص
.613.، ص...المدخل إلى البحثحمد العساف، أصالح بن 2
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اتمع والعينة- ب
raseB hecA agnkohL NsTMبـــــلابجميع الطذا البحث لهأما اتمع 
واختارت الباحثة عينة جميعطالبا. 882وعددهم 7102-6102رسية اللسنة الد
. طالبا03وعددهم (أفي الفصل الثاني )لابالط
يار يعني اخت)gnilpmas evisopruP(هي الطريقة العمدية وطريقة إختيار العينة
ينة التي تتعلق بخصائص أو صفات من عالبحث عينة بمناسبة الخصائص أو الصفات الم
اتمع المعروف قبله.
أدوات البحث-ج
وأما أدوات البحث المستخدمة لجمع البيانات فهي :
الملاحظة المباشرة-1
صطلاحا فيرتبط بقرينة البحث العلمي حيث تشير إلى أداة من اأما معنى الملاحظة 
من الإجابة عن أسئلة البحث ةأدوات البحث تجمع بواسطتها المعلومات التي تمكن الباحث
واختبار فروضه. والملاحظة المباشرة هي حيث يقوم الباحث "بملاحظة سلوك معين من 
3خلال إتصاله مباشرة بالأشخاص أو الأشياء التي يدرسها".
الاختبارات-2
ة لجمع باحثستخدمها الى الأدوات التي يمكن أن تحدإتعد الاختبارات المقننة 
ةقوم الباحثتو.4سئلة البحث أو اختبار فروضهتاج إليها لإجابة أالمعلومات التي تح
تبره تخهو الذي يختبار القبلالاأما .ختبار البعديالاي وختبار القبلالا:وهما،بإختبارين
هو ختبار البعديالاو.على مهارة القراءةyartS owT yatS owTتطبيق أسلوبقبلالباحثة 
603:...، صالمدخل إلى البحث، حمد العسافأصالح بن 3
.824-724. ...، صالمدخل إلى البحث،حمد العسافأصالح بن 4
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على الطلابقدرةلترقية yartS owT yatS owTتطبيق أسلوب بعد الباحثةتبرهتخالذي 
.  قراءةمهارة ال
ناتايطريقة تحليل الب-د
تحليل بيانات عن الملاحظة المباشرة-1
تحسب البيانات من الطلاب عند إجراء عملية التعيلم والتعلم باستعمال القانون:
٪	001	 	 = P
:البيان
الكاملةية : النسبة المئوP
عشرات الحصول عليهاR :
النتيجة الكاملةT :
5ل:اعملية التعيلم والتعلم إلى خمسة أحوعند إجراء ويحدد المسند لأنشطة الطلاب 
= ممتاز٪001–18
= جيد جدا٪08–16
= جيد٪06–14
= مقبول٪04–12
= ناقص٪02–0
الاختبارتتحليل البيانات عن -2
ة(  فتستعمل الباحث”t“ tseTوتحليل عن نتيجة الاختبار القبلي والبعدي باختبارات )
:الرموز كما يلي
,)3002 ,araskA imuB :atrakaJ( ,nakididneP  isaulavE  rasad-rasaD ,otnukirA imisrahuS 5
182.lah
91
)أي لعينة واحدة( فيطبق هدف معرفة الفرق بين متوسطين مرتبطينإذا كان 
6طبقا للقانون التالي:اختبار
الفروق	 توسطالم
ت = الخطأ	المغياري	للفروق
: يصاغ القانون كما يليوبتعبير رياضي 
=ت
حيث أن :
م ف = متوسط الفروق.
= مجموع مربعات إنحرافات الفروق.2مج ح 
ن = عدد أفراد العينة.
.141-041.ص،...البحثالمدخل إلى، حمد العسافأصالح بن 6
2مج ح 
م ف
(1-ن )ن
02
الفصل الرابع
وتحليلهاعرض البيانات
عرض البيانات-أ
فيما يتعلق بمنهج البحث. وفي هذا الفصل السابق لقد شرحت الباحثة في الفصل
الملاحضة المباشرة نتائج، منهاالبحثهذابياناتبتبحث مما يتعلق أنالباحثةتريد
والاختبار. وتتكون نتائج الاختبار من الاختبار القبلي والاختبار البعدي. الاختبار القبلي 
والاختبار البعدي يؤديه الباحثة بعد "yartS owT yatS owTيؤديه الباحثة قبل استخدام "
".yartS owT yatS owTاستخدام "
NsTMــــ بـالبحثد قيامالبحث التي وجدها بعنتائج تعرض الباحثة 
hecA agnkohL NsTMــــبـ. وتطبق الباحثة التدريباتالثانيللفصلagnkohL
7102-6102البحث التجريبي للسنة الدراسية البيانات في للحصول على raseB
/KTF-UT/80.nUبرقم ةإعتمادا على رسالة عميدة لكلية التربية جامعة الرانيري بندا أتشي
.فيهجمع البياناتم عن 7102يوليو02في تاريخ 7102/70/00.LT
إنطلاقا مما سبق فقامت الباحثة بجمع البيانات كما يلي:
لمحة عن ميدان البحث-1
NsTMقبل الشروح في البحث تحسن الباحثة أن توضح عن ميدان البحث في 
قعتتيالالمدارس الإسلامية ىحدإهي agnkohL NsTMتكان.raseB hecA agnkohL
أتشية agnkohL( ناحية teurkmaLفي قرية لمكروت )هذه المدرسةقع، وتagnkohLبقرية 
درسة الممن ةالمدرسة قريبوهذه، hecA adnaBكيلو أمتار من سوق 4نحو كبرى، 
م. وأما رئيس 8691يناير 1في تاريخ المدرسة. وأقيمت هذه agnkohL1كومية الح
العلوم اتعلم فيهagnkohL NsTMوالمدرسة ال.جفهو الأستاذ الحاج محمد ردرسةالم
12
الإسلامية والعلوم العامة. وتتكون العلوم الإسلامية من اللغة العربية والحديث وغير ذلك. 
واللغة الإنجليزية واللغة وأما الدروس العامة هي الرياضية والبيولوجي والفيزيا والكمياء
من العلوم العامة الأخرى.الإندنيسية وغيرها
الجامعاتمنالمدرسة، فأكثرهم متخرجون همون في هذيعلّنوأما المدرسون الذي
:التالي1-4الجدول في أتشيه. ولمعرفة عدد المدرسين والدارسين فيها كما يبين المختلفة 
1- 4الجدول : 
-7102في السنة agnkohL NsTMبـــــ اللغة العربيةعدد المدرسين
م8102
المتخرج فيأسماء المدرسالرقم
ي الإسلامية الحكومية بندا الرانيرجامعةجوهر1
أتشيه
الإسلامية الحكومية بندا الرانيريجامعة الماجستيرهفنيجولي2
أتشيه
جامعة الإسلامية الحكومية مالنجروشيدة لبيس الماجستير3
(7102سنة ، المدرسة)مصادر البيانات من وثائق 
مدرسا. وهم 3اللغة العربيةالمدرسينمجموعة من هذا الجدول يتضح أن 
متخرجون من الجامعات المختلفة.
تي:الآ2-4فيتضح الجدول agnkohL NsTMبـــــوأما عدد الطلاب 
2-4الجدول: 
م7102-6102سنة agnkohL NsTMبـــــ عدد الطلاب 
اموعالفصولرقم
طالبا48الصف الأول 1
22
طالبا021الصف الثاني2
طالبا48الصف الثالث 3
طالبا882اموع
(7102سنة المدرسة،)مصادر البيانات من وثائق 
بـــــم 7102-6102من هذا الجدول يتضح أن عدد الطلاب سنة 
طالبا.882agnkohL NsTM
لترقية قدرة yartS owT yatS owTتطبيق مدخل التعلم التعاونى بأسلوب -2
الطلاب على مهارة القراءة
yatS owTتطبيق مدخل التعلم التعاونى بأسلوب لالعملية التجريبيةتعرض الباحثة
NsTMبـــــحين تقوم ا لترقية قدرة الطلاب على مهارة القراءةyartS owT
منة انت معها الأستاذة مؤوك. وقد قامت الباحثة بنفسها كمدرسة في الفصلagnkohL
مأنشطته. وأما التي تساعد الباحثة في ملاحظة أنشطة المعلمة والطلاب أثناء عملية التعليم
لترقية قدرة الطلاب على yartS owT yatS owTمدخل التعلم التعاونى بأسلوب في إجراء
مهارة القراءة
:الأتية3-4الجدول كما في 
3-4الجدول 
التجريبيةاموعةفيالتجريبيالتوقيت
ساعةالتاريخاليوماللقاء
52،01-54،907102يوليو 91الثلاثاءاللقاء الأول
52،01-54،907102يوليو 02الأربعاءاللقاء الثاني
52،01-54،907102يوليو 12الخميساللقاء الثالث
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أيام في أسبوع.ثة ثلاagnkohL NsTMبـــــقامت الباحثة بإجراء الميدان 
لترقية قدرة yartS owT yatS owTالتعلم التعاونى بأسلوب كيفية إجراء -3
الطلاب على مهارة القراءة
4-4الجدول 
اللقاء الأول
yartS owT yatS owTالتعلم التعاونى بأسلوب مدخلستخدامدون االتعليم بتخطيط
خطوات التعليم والتعلم
المقدمة
بقراءة الدعاء جماعة.الطلابتفتح المدرسة الدرس وتدعو -
للتعلّم.توجه المدرسة وتستعد الطلاب-
تواصل المدرسة المادة ستقدمها عامة.-
.شرح المدرسة عملية التعليم التي تقوم ا مباشرةت-
عملية الأساسيةال
"في المدرسة"المادةعنيهتم الطلاب بالنص -
المدرسة  في الأماملى قراءة إيسمع الطلاب -
يعد الطلاب قراءة المدرسة جيدة-
يسئل الطلاب بمالم يفهموا عن المادة "في المدرسة"-
بتسلسليومياتنا في المدرسةالطلاب النصوص عن يقرأ-
42
يومياتنا في المدرسةالنصوص عن يترجم الطلاب-
أمام الفصليقدم الطلاب النتائج من كل فرقة-
عملية الاختتام
ادة المدروسة.الطلاب الميلخص -
سة عن عملية التعليم والتعلم اليوم، ثم تختمها بقراءة الحمدلة والدعاءتسأل المدر-
لسلام.با
5-4الجدول
اللقاء الثاني
yartS owT yatS owTالتعلم التعاونى بأسلوب مدخلاستخدامالتعليم بتخطيط
خطوات التعليم والتعلم
المقدمة
بقراءة الدعاء جماعة.الطلابالدرس وتدعوتفتح المدرسة -
للتعلّم.توجه المدرسة وتستعد الطلاب-
تواصل المدرسة المادة ستقدمها عامة.-
.التي تقوم ا مباشرةدرسة عملية التعليم تشرح الم-
طلاب إلى سبع مجموعات قبل إجراء التعليم.الالمدرسة مقست-
عملية الأساسيةال
عن المادة "في المدرسة"يهتم الطلاب بالنص -
قراءة المدرسة  في الأمامإلىيسمع الطلاب -
يعد الطلاب قراءة المدرسة جيدة-
52
يسئل الطلاب بمالم يفهموا عن المادة "في المدرسة"-
الداخلة عليها.من كل اموعاتالمعلوماتالطلابيناقش-
الطلاب نتائج مناقشتهم من اموعة الأصليةبدلي-
من ها وجدويرجع الطلاب إلى اموعة الأصلية ويناقشون مرة ثانية نتائج -
مجموعة أخرى
ب نتائج مناقشتهم من كل مجموعة أمام الفصليقدم الطلا-
عملية الاختتام
ادة المدروسة.يلخص الطلاب الم-
سة عن عملية التعليم والتعلم اليوم، ثم تختمها بقراءة الحمدلة والدعاءتسأل المدر-
لسلام.با
6-4الجدول
اللقاء الثالث
yartS owT yatS owTالتعلم التعاونى بأسلوب مدخلاستخدامالتعليم بتخطيط
خطوات التعليم والتعلم
المقدمة
بقراءة الدعاء جماعة.الطلابتفتح المدرسة الدرس وتدعو -
للتعلّم.توجه المدرسة وتستعد الطلاب-
ستقدمها عامة.تواصل المدرسة المادة -
.التي تقوم ا مباشرةدرسة عملية التعليم تشرح الم-
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عملية الأساسيةال
يهتم الطلاب بالنص عن المادة "في المدرسة"-
قراءة المدرسة  في الأمامإلىيسمع الطلاب -
يعد الطلاب قراءة المدرسة جيدة-
يسئل الطلاب بمالم يفهموا عن المادة "في المدرسة"-
الطلاب المعلومات من كل اموعات الداخلة عليها.يناقش-
الطلاب نتائج مناقشتهم من اموعة الأصليةبدلي-
من وجدوها لأصلية ويناقشون مرة ثانية نتائج يرجع الطلاب إلى اموعة ا-
مجموعة أخرى.
يقدم الطلاب نتائج مناقشتهم من كل مجموعة أمام الفصل.-
عملية الاختتام
ادة المدروسة.الميلخص الطلاب-
سة عن عملية التعليم والتعلم اليوم، ثم تختمها بقراءة الحمدلة والدعاءتسأل المدر-
لسلام.با
تحليل البيانات- ب
تحليل بيانات عن الملاحظة المباشرة-1
م والتعلم باستعمال القانون:يلمن الطلاب عند إجراء عملية التعتحسب البيانات
٪	001	 	 = P
72
:البيان
الكاملةية : النسبة المئوP
عشرات الحصول عليها: R
: النتيجة الكاملةT
:1م والتعلم إلى خمسة تصنيفاتيلعند إجراء عملية التعلابويحدد المسند لأنشطة الط
= ممتاز٪001–18
= جيد جدا٪08–16
= جيد٪06–14
= مقبول ٪04–12
= ناقص٪02–0
لقاء التدريس. وهذه لاحظة أنشطة الطلاب في كل مالنتيجة تستعملها الباحثة عند وهذه 
الأنشطة كما أعدت الباحثة في جدول الملاحظة التالية: 
7- 4الجدول )رقم( 
yartS owT yatS owTأسلوب بتطبيق قراءةمهارة التعلم عند إجراء لابنشطة الطأقيمة 
4321 الملحوظةالنتيجة الناحية الملحوظةرقم
√ب الطلاب السلاماأج1
√الطلاب الدعاء قبل التعلميقرأ2
√استجابة الطلاب في الحضور3
√طلاب في التعلم كي يتبعوا عملية التدفع المدرسة 4
,)3002 ,araskA imuB :atrakaJ( ,nakididneP isaulavE rasad-rasaD ,otnukirA imisrahuS1
182.mlh
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التعليم
والتعلم التي تبطل عملية التعليم عملية الالطلابللايفع5
√
√المدرسة المادة عن "في المدرسة"تقدم 6
√يهتم الطلاب إلى شرح المدرسة عن المادة المدروسة7
√yartS owT yatS owTأسلوببيناقش الطلاب8
√ستقدمها المدرسةالتيأهداف التعليمبالطلاب يهتم9
owTتعلم مدرسة المادة المدروسة باستخدام أسلوب01
في عملية التعليمyartS owT yatS
√
√الطلاب بالمادة المدروسة في النصوصيهتم11
مجموعاتينقسم الطلاب إلى مجموعات تكون من سبع 21
√
√اموعةتشكيلأحوال الطلاب في 31
√ناقش النصوصتشير المدرسة كل مجموعة لم41
√مشكلة وجدت في النصوصيناقش الطلاب51
√أحوال الطلاب عند مناقشة في مجموعة61
√كل مجموعة تقدم أراءهم عن النصوص71
المعلومات لإخبار موعة يزور إلى مجموعة أخرى انائبكل 81
√
وجدا في مجموعة أخرىالتيالمعلومات وتقدم يةكل اموعة الزائرة ترجع إلى اموعة الأصل91
√
92
مناقشتهم فرصة على كل مجموعة لتقدم نتائج تعطى المدرسة02
√
الآخرين الطلابآراءأو اموعة علىاستجابة الطلاب12
√
√سةالدراسية بمساعدة المدرالموادالطلابلخصي22
√الطلاب أسئلة التقويميجيب32
√حسنة القتها المدرسةةموعظيسمع الطلاب42
√الدعاءالطلاب يقرأ52
88اموع
البيان :
: أدنى(1)
: مقبول(2)
: جيد(3)
: جيد جدا(4)
عند إجراء عملية التعيلم والتعلم، فهي:لطالباتقيمة لأنشطة ا
%	001	 	 =	P
%001	 	 = P
= P
%
%88 = P
03
بمعنى ممتاز. فتكون 001-18على أا وقع بين حد تدل %88P =نتيجةوب
yartS owT yatS owTدلالة أنشطة الطلاب في عملية التعليم والتعلم بتطبيق أسلوب
بخطواته الصحيحة.طابقة ملترقية قدرة الطلاب على مهارة القراءة
ختبار البعديلاختبار القبلي والاتحليل البيانات عن ا-2
الاختبار القبلي
جراء البحث لمعرفة قدرة الطلاب على مهارة إقبل القبليختبار لاامت الباحثة قا
حصلتها الباحثة من التيطلابنتيجة الأماو. yartS owT yatS owTبتطبيق أسلوب قراءةال
:تاليفى الجدول الكتبتكماختبار البعديلاا
8-4الجدول 
نتائج الإختبار القبلي
نتيجةأسماء الطلابرقم
05( 1)ب الطال1
03(2)الطالبة2
03(3)الطالبة3
04(4)الطالب4
05(5)الطالب5
05(6)الطالبة6
05(7)الطالبة7
06(8)الطالب8
05(9)الطالبة9
05(01)الطالبة01
13
04(11)الطالب11
55(21)الطالبة21
05(31)الطالب31
05(41)الطالب41
05(51)الطالبة51
04(61)الطالبة61
04(71)الطالب71
04(81)الطالب81
04(91)الطالب91
04(02)الطالبة02
54(12)الطالب12
55(22)الطالبة22
05(32)الطالب32
03(42)الطالب42
06(52)الطالبة52
06(62)الطالبة62
07(72)الطالبة72
07(82)الطالبة82
04(92)الطالبة92
03(03)الطالبة03
%61,74=03:5141مجموع
23
%61,74معدل
البيانات حصل الطلاب الاختبار القبلي على نتيجة المعدلة من هذه
%61,74
الإختبار البعدي-
تية:الجدول الآفيلبعديختبار الالتى حصلتها الباحثة من ااب لاأما نتيجة الط
9-4الجدول 
نتائج الإختبار البعدي
نتيجةأسماء الطلابالرقم
06( 1الطالب )1
08(2الطالبة )2
06(3الطالبة )3
05(4الطالب )4
06(5الطالب )5
07(6الطالبة )6
06(7الطالبة )7
08(8الطالب )8
06(9الطالبة )9
07(01الطالبة )01
05(11)الطالب 11
06(21الطالبة )21
07(31الطالب )31
33
08(41الطالب )41
06(51الطالبة )51
06(61الطالبة )61
07(71الطالب )71
06(81الطالب )81
08(91الطالب )91
05(02الطالبة )02
06(12الطالب )12
06(22الطالبة )22
08(32الطالب )32
05(42الطالب )42
08(52الطالبة )52
06(62الطالبة )62
08(72الطالبة )72
09(82الطالبة )82
06(92الطالبة )92
07(03الطالبة )03
%66,56=03:0791مجموع
%66,56معدل
البيانات حصل الطلاب الاختبار البعدي على نتيجة المعدلة من هذه 
.%66,56
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الي:القانون التتحليل البيانات في هذا البحث هو تستخدم الباحثة لذي ا القانون الّأمو
=ت
حيث أن:
م ف = متوسط الفروق.
= مجموع مربعات إنحرافات الفروق.2مج ح 
أفراد العينةن = عدد 
01-4الجدول )رقم( 
مجموع الفروق بين نتيجة الاختبار القبلي ونتيجة الاختبار البعدي
نتيجة الطلاب
للاختبار  
القبلي
نتيجة 
للاختبار      
البعدي
الفرق بين 
الاختبارين
الانحراف 
عن متوسط 
الفروق
مربع 
)الانحراف 
عن متوسط 
الفروق(
004-0201+06051
2مج ح 
م ف
(1-)نن
)ن
11111
(1
(1- )ن
31111
111ل3
((اتى1
نىتلاى 
لاةلاةةلاا
11111
(1
35
23080+5020400
33060+3000
4405010+20-400
5506010+20-400
65070+2010-100
75060+1020-400
86080+2010 -100
95060+1020 -400
10507020+10-100
11405010+20 -400
125560+525-625
135070+2010-100
14508030+10 -100
15506010+20-400
164060+2010-100
174070+3000
184060+2010-100
194080+4010100
204050+1020-400
214560+1515 -225
2255605+25-625
63
0003+080532
001-0102+050342
001- 0102+080652
004-02+01060662
004-02+01080772
001-0102+090782
001-0102+060492
00401+04070303
5747- 51357507915141اموع
الفرق بين متوسطي الاجابتين، لابد من إتباع الخطوات التالية:ولإستخراج دلالة 
إعداد جدول يتكون من ستة حقول كما هو موضح في الجدول أعلاه.-
61,74= 03:5141حساب متوسط الاختبار القبلي وهو -
66,56=03:0791حساب متوسط الاختبار البعدي وهو -
61,91= 03:575وهوحساب متوسط الفروق -
تطبيق قانون :-5
ت =
2مج ح 
م ف
(1-ن )ن
73
) (			 √	 ,ت=
			 ,ت=
	 ,	 ,ت=
52,2ت=
بالنتيجة الجدول بالرموز:قارنلت52,2( tالنتيجة ت )وتحسب الباحثة أن 
1-N =bD
1-03=bD
92=bD
النتيجة ت الجدول على مستوي الدلالة ، فتوجدbdوبعد أن حسبت الباحثة 
. 074,0وهو 1٪(isnakifingisوفي مستوي الدلالة )763,0وهو 5٪(isnakifingis)
مقبول. وإذا aHمردود و OHأكبر من نتيجة ت الجدول، فذلك (t)وإذاكانت نتيجة ت 
مردود.aHمقبول و OHأصغر من نتيجة ت الجدول، فذلك (t)كانت نتيجة ت 
والنتيجة ت الجدول 52,2(t)ومن الرموز السابقة، وجدت الباحثة النتيجة ت 
، وفي مستوي الدلالة 763,0وهو5٪( isnakifingis)على مستوي الدلالة 
763,0. فالنتيجة ت أكبر من نتيجة ت الجدول )074,0وهو 1٪( isnakifingis)
مقبول.aHمردود و OH( و 074,0<52,2>
83
تحقيق الفروض-ج
:الفرض من هذا البحث
لم يكن فعالا yartS owT yatS owT: إن تطبيق أسلوب الفرض الصفري-1
. وهذا الفرض مردود.قراءةالطلاب على مهارة اللترقية قدرة 
يكون فعالا لترقية yartS owT yatS owT: إن تطبيق أسلوب الفرض البديل-2
. وهذا الفرض مقبول.قراءةقدرة الطلاب على مهارة ال
وأن الفروض من هذا البحث وهو توجد فروق ذات إحصائية بين تعليم مهارة 
دون تطبيق لدى قراءةوتعليم مهارة الyartS owT yatS owTتطبيق أسلوببقراءةال
نتيجة ونظرت الباحثة إلى . )aH(مقبولةهوهذagnkohL NsTMــــ بـالطلاب
. فتكون 40,2ت الجدول = النتيجةو52,2الحساب =وهي أن ت ( t)الاختبار ت 
الحساب أكبر من النتيجة ت الجدول.( t)النتيجة من ت 
93
الفصل الخامس
الخاتمة
نتائج البحث-أ
مدخل التعلم التعاونى بأسلوب تطبيقبالبحث التجريبي عن الباحثة بحثتماوبعد
NsTMلترقية قدرة الطلاب على مهارة القراءة بــــ yartS owT yatS owT
لي:البحث كما يفحصلت نتائجraseB hecA agnkohL
لترقية قدرة yartS owT yatS owTلوب مدخل التعلم التعاونى بأسإن تطبيق -1
، إجابيةraseB hecA agnkohL NsTMالطلاب على مهارة القراءة بــــ 
وهيyartS owT yatS owTمدخل التعلم التعاونى بأسلوب وإجراء التعلم بتطبيق 
يعطى .كالمعتادأشخاص من أربعةات التى تتكونموعامع نون تعاويالطلاب 
بعد إنتهاء المناقشة، يطلب .لمناقشة والعمل معااتكل مجموعالواجبة لالمعلم
على اموعة الأخرى.ويزوراشخصان من كل اموعة أن ينطلقا مجموعتهما
في اموعة أن يشاركا المعلومات ونتيجة مناقشتهم إلى ينالباقيالطالبينعلى يجب 
من واما وجديخبروولىالأةاموعيستأذن الضيوف ويعودون إلى.الضيوف
.يقارن كل اموعة ويناقش عن نتيجة أعمالهم جميعا. والأخرىةاموع
لترقية قدرة yartS owT yatS owTمدخل التعلم التعاونى بأسلوب ن تطبيق إ-2
يكون raseB hecA agnkohL NsTMالطلاب على مهارة القراءة بــــ 
Pالملاحظة المباشرة على أنشطة الطلاب بنتيجة من نتيجةيبدووهذا ممتازا. 
.بمعنى ممتاز001-18تدل على أا وقع بين حد %88=
لترقية قدرة yartS owT yatS owTمدخل التعلم التعاونى بأسلوب تطبيقكان و-3
لترقية فعالاraseB hecA agnkohL NsTMالطلاب على مهارة القراءة بــــ 
04
تدل على أن نتيجة الاختبار ت هوهذ. مهارة القراءةتعليم على لابقدرة الط
52,2>40,2أكبر من نتيجة ت الجدول يعني 
المقترحات- ب
اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة الاقتراحات الآتية:
ينبغي للمعلم أن يعلم دور الطريقة والوسيلة التعليمية المناسبة في استعمالها -1
حة وممتعة، كما أن العالم اليوم يتيح والتعلم لبجعلها ناجملية التعليم عند ع
ة. نالوسائل الجذابة والطرق المعي
yartS owT yatS owTمدخل التعلم التعاونى بأسلوب ينبغي للمعلم أن يختار -2
مهارة على لنيل الأهداف من عملية التعليم خاصة لترقية قدرة الطلاب 
.القراءة
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : MTsN Lhoknga Aceh Besar
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : VIII/Ganjil
Materi : ةسردلما في انتايموي
Alokasi Waktu : 3x40 Menit
A. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotong royong, santun), percaya diri dalam interaksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)
berdasarkankan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, merangkai,
memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung,
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang di pelajari di sekolah dan
lainnya yang semua dalam sudut pandang teori.
B. Kompetensi Dasar
3.3. Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa arab yang
berkaitan dengan:ةسردلما في Baik secara lisan maupun tertulis.
3.4. Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya
dari teks terkait topik: ةسردلما في yang sesuai dengan konteks penggunaan.
C. Indikator
3.3.1 Mengungkapkan arti kalimat sempurna bahasa arab yang berkaitan dengan : في
ةسردلما Secara lisan dan tertulis.
3.3.2 Menerjemahkan teks bahasa arab yang berkaitan dengan:ةسردلما في Secara
tertulis dengan bahasa indonesia yang baik dan benar.
D. Materi Pembelajaran
Teks bacaan tentang ةسردلما في (lampiran)
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
 Pendekatan Saintifik
 Two Stay Two Stray (TSTS)
F. Kegiatan Pembelajaran
PERTEMUAN 1
1. Pendahuluan (2 menit)
 Guru membuka pembelajaran dan mengajak murid membaca doa bersama-sama.
 Guru menyapa dan menyiapkan kesiapan murid untuk belajar.
 Guru menyampaikan secara umum tentang materi yang akan di pelajari hari ini
 Guru menjelaskan proses pembelajaran yang akan berlangsung.
2. Kegiatan Inti (60 menit)
a. Mengamati
 Siswa mempehatikan teks bacaan yang dibagikan oleh guru terkait teks  في
ةسردلما
 Siswa mendengarkan bacaan yang guru bacakan di depan kelas.
 Siswa menirukan bacaan guru dengan baik.
b. Menanyakan
 Siswa menanyakan pertanyaan yang kurang dipahami terkait teks ةسردلما في
c. Mengeksplorasi
 Siswa membacakan teks yang terkait topik ةسردلما في انتايموي secara bergiliran.
d. Menalar
 Siswa menerjemahkan kalimat yang terdapat dalam teks ةسردلما في انتايموي
e. Mengkomunikasi
 Siswa mempresentasikan hasil kerja mereka ke depan kelas.
3. Penutup (3 menit)
 siswa menyimpulkan pelajaran yang telah dipelajari yang dibantu oleh guru.
 guru menanyakan pembelajaran hari ini, kemudian menutup pembelajaran
dengan membaca hamdalah dan doa serta memberi salam.
PERTEMUAN 2
1. Pendahuluan (2 menit)
 Guru membuka pembelajaran dan mengajak murid membaca doa bersama-sama.
 Guru menyapa dan menyiapkan kesiapan murid untuk belajar.
 Guru menyampaikan secara umum tentang materi yang akan di pelajari hari ini
 Guru menjelaskan proses pembelajaran yang akan berlangsung.
 Siswa dibentuk 7 kelompok oleh guru sebelum memulai pelajaran.
2. Kegiatan Inti (60 menit)
a. Mengamati
 Siswa mempehatikan teks bacaan yang dibagikan oleh guru terkait bacaan  في
ةسردلما
 Siswa mendengarkan bacaan yang guru bacakan di depan kelas.
 Siswa menirukan bacaan guru dengan baik.
b. Menanyakan
 Siswa menanyakan pertanyaan yang kurang dipahami terkait bacaan ةسردلما في
c. Mengeksplorasi
 Siswa menggali informasi dari tiap-tiap kelompok yang bertamu di kelompok
lain.
d. Menalar
 Siswa saling menukar hasil kerja dari tiap-tiap kelompok yang ditinggal
(kelompok semula) dan yang bertamu.
 Siswa kembali kekompok semula dan berdiskusi kembali hasil yang telah
mereka dapatkan.
e. Mengkomunikasi
 Siswa mempresentasikan hasil kerja dari tiap-tiap kelompok ke depan kelas.
3. Penutup (3 menit)
 siswa menyimpulkan pelajaran yang telah dipelajari yang dibantu oleh guru.
 guru menanyakan pembelajaran hari ini, kemudian menutup pembelajaran
dengan membaca hamdalah dan doa serta memberi salam.
PERTEMUAN 3
1. Pendahuluan (2 menit)
 Guru membuka pembelajaran dan mengajak murid membaca doa bersama-sama.
 Guru menyapa dan menyiapkan kesiapan murid untuk belajar.
 Guru menyampaikan secara umum tentang materi yang akan di pelajari hari ini
 Guru menjelaskan proses pembelajaran yang akan berlangsung.
 Siswa dibentuk 7 kelompok oleh guru sebelum memulai pelajaran.
2. Kegiatan Inti ( 60 menit)
a. Mengamati
 Siswa mempehatikan bacaan yang dibagikan oleh guru terkait teks ةسردلما في
 Siswa mendengarkan bacaan yang guru bacakan didepan kelas.
 Siswa menirukan bacaan guru dengan baik.
b. Menanyakan
 Siswa menanyakan pertanyaan yang kurang dipahami terkait bacaan ةسردلما في
c. Mengeksplorasi
 Siswa menggali informasi dari tiap-tiap kelompok yang bertamu di kelompok
lain.
d. Menalar
 Siswa saling menukar hasil kerja dari tiap-tiap kelompok yang ditinggal
(kelompok semula) dan yang bertamu.
 Siswa kembali kekompok semula dan berdiskusi kembali hasil yang telah
mereka dapatkan.
e. Mengkomunikasi
 Siswa mempresentasikan hasil kerja dari tiap-tiap kelompok ke depan kelas.
3. Penutup (3 menit)
 siswa menyimpulkan pelajaran yang telah dipelajari yang dibantu oleh guru.
 guru menanyakan pembelajaran hari ini, kemudian menutup pembelajaran
dengan membaca hamdalah dan doa serta memberi salam.
G. Penilaian
1. Sikap sosial
a. Teknik penilaian : penilaian antar teman
No
.
Nama Bertanggung jawab dalam
proses pembelajaran
berlangsung
Percaya diri dalam berkomunikasi
dengan menggunakan bahasa Arab
antar teman
Ket
Selalu jarang Tidak
pernah
Selalu jarang Tidak
pernah
Keterangan:
Berilah tanda cheklis (√ ) pada tabel pengamatan sesuai dengan hasil observasi
Keterangan :
 Baik / selalu : 70 - 100
 Kurang / jarang : 46 - 69
 Cukup / tidak pernah : 0 - 45
Penskoran nilai : jumlah skor ÷ 5 x 100
H. Media, bahan/alat, dan sumber belajar
1. Bahan/alat : Papan tulis, spidol, dan buku lain yang relevan
2. Sumber belajar : Kementrian Agama Republik Indonesia, 2015, Bahasa Arab,
Semarang, Karya Toha Putra.
Lhoknga, 20 Juli 2017
Guru Mata Pelajaran
Dewy Uchtiya
NIM. 221324041
iretaM naripmaL
1 naumetreP
في المَدرسة
هو يدرس في إِحدى الـمدارِس الـمتوسّطَة اِلإسلاَمية ، هذَا أَحمد
يدرس أَحمد فيها دروسا كَثيرة، وهي :
.الدّين اِلإسلاَمي والعلُوم الطَبِيعية والرِّياضيات والتارِيخ والجُغرافيا وغَيرها
غات، وهي اللُّغةُ اِلإندونِِسية واللُّغةُ العربِية واللُّغة اِلإنجِليزِية .ويدرس كَذلك اللُّ
يدرس أَحمد وأَصدقَاؤه في اليوم حوالَي ثَمانِي حصص دراسية.
iretaM naripmaL
2 naumetreP
في المَدرسة
هم يبدؤونَ دراستهم في الساعة السابِعة 
راسة في العاشرةوتنتهِي الدّ
إِلَى العاشرة والنِّصف   احة من العاشرةعندهم استر
، حصتينِدةلمويدرسونَثُم يرجِعونَ إِلَى الصف مرة ثَانِية
.ويسترِحونَ مرةً ثَانِيةًجماعةًالظُّهرونصلُّيذلكوبعد
وبعد الاستراَحة يرجِعونَ إلى الصف للدراسة حتى تنتهِي الحصة اَلأخيرة.
iretam naripmaL
3 naumetreP
في المَدرسة
.. هو طَالب مجِد ونشيطخالد، صديق أَحمدهذَا 
، بلْ يذْهب إِلَى مكْتبة الـمدرسة. انتهِاء الحصة اَلأخيرةخالد لاَ يرجِع إِلَى بيته بعد 
ضِ الكُتب. خالد يذْهب كَثيرا إِلَى الـمكْتبة للْقراَءة أَو لاستعارة بع
أَحيانا يقْرأ خالد في الـمكْتبة بعض الكُتب الدّينِية. 
.رأ بعض القصص العربِيةوأَحيانا أُخرى يقْ
URUG NAD AWSIS ISAVRESBO RABMEL
Berilah tanda (√) pada kolom penilaian yang disediakan sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu
secara objektif.
1 : berarti “Tidak Baik” 3 : berarti “Baik”
2 : berarti “Kurang Baik” 4 : berarti “Sangat Baik”
No Aspek yang diamati
Nilai
1 2 3 4
1 Siswa menjawab salam guru.
2 Siswa membaca doa sebelum belajar.
3 Respon siswa dalam pengecekan kehadiran.
4 Guru memotivasi siswa menarik perhatian agar mengikuti
proses pembelajaran.
5 Siswa tidak melakukan pekerjaan lain yang akan meganggu
proses pembelajaran.
6 Guru menyampaikan materi pembelajaran tentang  في
ةسردلما.
7 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang
akan disajikan.
8 Siswa melakukan diskusi dengan metode TSTS yang guru
sajikan
9 Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang akan
disampaikan guru.
10 Guru mengajar menggunakan metode TSTS dalam proses
pembelajaran berlangsung.
11 Siswa memperhatikan materi yang dipaparkan guru dalam
bentuk teks bacaan.
12 Siswa dibentuk dalam kelompok yang berjumlah 7
kelompok.
13 Sikap siswa dalam pembentukan kelompok.
14 Guru menunjuk setiap kelompok untuk mediskusikan teks
bacaan.
15 Siswa mendiskusikan tentang permasalahan yang terdapat
dalam bacaan.
16 Sikap siswa selama diskusi kelompok.
17 Setiap kelompok mengemukakan pendapatnya tentang isi
bacaan.
18 Setiap perwakilan kelompok bertamu kekelompok lain
untuk membagikan dan menggali informasi yang mereka
dapatkan.
19 Setiap kelompok yang bertamu kembali kekelompok
semula dan melaporkan informasi yang telah mereka
dapatkan.
20 Guru memberikan kesempatan kepada tiap-tiap kelompok
untuk mempresentasikan hasil kerja mereka.
21 Reaksi siswa/perkelompok terhadap tanggapan siswa lain.
22 Siswa membentuk rangkuman dengan di bimbing guru
tentang materi yang telah dipelajari.
23 Siswa mengerjakan soal evaluasi hasil belajar.
24 Siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru.
25 Guru dan siswa membaca doa penutup.
Jumlah
Komentar dan Saran Pengamat :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Banda Aceh, 2017
Pengamat/Observer
(……………………….)
الاختبار القبلي والاختبار البعدي
! ini tukireb naaynatrep irad naaynatrep 5 halbawaJ
(1تدريب )
اختر )ص( أَو )خ( وفْقًا لنصِّ القراَءة !
خ ( يدرس أَحمد الدروس العامة والدروس الدّينِية–)ص -1
وأَصدقَاؤه في اليوم خمس ساعات.خ ( ندرس أَحمد –)ص -2
خ ( تبدأ الحصة اُلأولَى صباحا –)ص -3
خ ( تنتهِي الحصة السادسة في التاسعة والربع–)ص -4
خ ( تنتهِي الاستراحة في التاسعة والنِّصف   –)ص -5
ب إِلَى بيوتهِم بعد الظُّهرخ ( يرجِع الطُّلاَّ–)ص -6
( 2تدريب )
!أَجِب خمس اَلأسئلَة من اَلأسئلَة الآتية وفْقًا لنصِّ القراَءة 
من يذْهب إِلَى الـمكْتبة ؟-1
أَين يذْهب أَحمد بعد الظُّهر ؟-2
هر ؟هل الـمكْتبة مفْتوحة بعد الظُّ-3
ماذَا يرِيد خالد في الـمكْتبة ؟-4
هل يقْرأ خالد الكُتب الدّينِية في الـمكْتبة كُلَّ يوم ؟ -5
ماذَا يستعير خالد في الـمكْتبة ؟  -6
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